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と、例えば、Shel SilversteinのThe Missing Piece3
は幅広い年代で楽しめる絵本ですし、















1 C. S. Lewis著のThe Last Battleは1956年にBodley Head
より出版。私のもっているのはPenguin Books版です。
2 C. S. Lewis著、瀬田貞二訳、ボーリン・ベインズ絵、
岩波書店より1966年に出版。
3 Harper & Rowより1976年に出版。
4 Candlewick Pressより 2003年に出版。
5 Cynthia RylantのPoppletonシリーズ（Scholasticより出版）、




6 Cynthia Rylantですと、Missing May（Scholasticより1992
年に出版）は1993年のニューベリー賞を受賞した名
作です。I had Seen Castles（Harcourtより1995年に出
版）もいい本です。Kate DiCamilloですと、The Tale of 
Despereaux: Being the Story of a Mouse, a Princess, Some 
Soup, and a Spool of Thread（Candlewickより2003年に
出版）が2004年のニューベリー賞を受賞しています。
